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Debata o cz³owieku jest zawsze aktualna. Uwra¿liwia na nowe problemy i wyzwa-
nia. St¹d zachodzi potrzeba ci¹g³ej rewizji natury ludzkiej, a zw³aszcza jej oceny w zawê-
¿onym kontekcie. Przyk³ad takich poszukiwañ stanowi praca dra Micha³a Wyrostkiewi-
cza pt. Human Ecology. An Outline of the Concept and the Relationship Between Man
and Nature. Jest ona nawi¹zaniem do monografii wydanej pod polskim tytu³em Ekologia
ludzka. Osoba i jej rodowisko z perspektywy teologicznomoralnej, nak³adem Wydawnic-
twa KUL w 2007 roku. Dos³owne t³umaczenie angielskiego tytu³u ksi¹¿ki na jêzyk polski
brzmia³oby mniej wiêcej w nastêpuj¹cy sposób: Ekologia ludzka. Zarys koncepcji i rela-
cji miêdzy cz³owiekiem a natur¹.
Uk³ad rozprawy jest logiczny i przejrzysty. We wstêpie autor przedstawia, w jakich
okolicznociach i z jakiego powodu zrodzi³a siê koncepcja ekologii ludzkiej. Za podsta-
wê i wzór dla niej czyni ekologiê opart¹ na odpowiednio uzasadnionym podziale. Wstêp
te¿ wyjania wybór tematu, jego zakres i oryginalnoæ na tle innych publikacji.
D¹¿¹c do wyznaczonego przez siebie celu, autor pos³u¿y³ siê metod¹ analityczno-syn-
tetyczn¹. Treæ ksi¹¿ki zosta³a zaprezentowana w szeciu rozdzia³ach. Pierwszy powiêco-
ny jest formalnym zagadnieniom zwi¹zanym z wprowadzaniem do koncepcji ekologii ludz-
kiej. W nastêpnych czytelnik znajduje rozró¿nienie pomiêdzy cz³owiekiem i osob¹ ludzk¹
oraz wskazanie, ¿e naturalne rodowisko osoby wykracza poza przyrodê. Dalej poznaje
efekt dialogu ekologiczno-teologicznego, którym jest ekologia ludzka oraz twierdzenia
i za³o¿enia tej koncepcji. Dziêki temu przed czytelnikiem ods³ania siê zwi¹zana z ni¹ idea
integralnego rozwoju osoby, która zostaje rozwiniêta w rozdziale pi¹tym. Ksi¹¿kê wieñ-
czy rozdzia³ szósty, który odnosi siê do postulatu zrównowa¿onego rozwoju oraz idei zin-
tegrowanego rozwoju cz³owieka.
W recenzowanej publikacji autor przedstawia koncepcjê ekologii ludzkiej. Mimo i¿
sformu³owanie „ekologia ludzka” funkcjonuje w nauce od lat dziewiêædziesi¹tych XX
wieku, trudno o ca³ociowe opracowanie tego zagadnienia.
Chocia¿ praca realizowana jest na obszarze teologii moralnej, bardzo czêsto znajduj¹
siê odwo³ania do tez wypracowanych przez nauki przyrodnicze. Z tego powodu autor
definiuje oraz porz¹dkuje ca³y szereg pojêæ zwi¹zanych ze wiatem ekologii. Przedstawia
i wyjania jej za³o¿enia i zadania. W³aciwe uporz¹dkowanie tych kwestii jest niezbêdne,
aby poprawnie zrozumieæ realizowany temat. Ze wzglêdu na ich wieloæ, znaczenia i in-
terpretacje s¹ omówione doæ szczegó³owo. Dziêki temu czytelnik odkrywa, ¿e istot¹
ekologii jest powi¹zanie z innymi dziedzinami wiedzy. Ekologia korzysta z dorobku in-
nych nauk, poniewa¿ nie jest w stanie opisaæ ca³ej rzeczywistoci otaczaj¹cej osobê ludz-
k¹. Dlatego Wyrostkiewicz postuluje, aby ekologia by³a brana pod uwagê w badaniach
prowadzonych przez naukowców zajmuj¹cych siê innymi obszarami wiedzy, tak¿e teolo-
gów. Dostrzega równie¿ mo¿liwoæ dialogu miêdzy ekologi¹ a teologi¹.
Chocia¿ w opinii autora wspomniany dialog nie jest ³atwy, to jednak konieczny dla
w³aciwego rozwoju szeroko pojêtej nauki. Dlatego w swojej publikacji przedstawia i uza-
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sadnia jego potrzebê, za³o¿enia, mo¿liwoci i ograniczenia. Odpowiednio dobrane argumen-
ty ukazuj¹, ¿e zestawienie przes³anek ekologicznych z teologicznymi pozwala szerzej spoj-
rzeæ na osobê ludzk¹ oraz jej rodowisko naturalne. Zabieg ten zmusza do dokonania roz-
ró¿nienia pomiêdzy cz³owiekiem i osob¹ ludzk¹. Na podstawie szczegó³owej analizy
Wyrostkiewicz oceni³, ¿e cz³owiek mo¿e byæ traktowany jako jeden z gatunków ¿yj¹cych
na Ziemi. Z kolei osoba to cz³owiek z wszystkimi elementami i odniesieniami, których nie
s¹ w stanie odczytaæ nauki przyrodnicze. W konsekwencji wskaza³, ¿e naturalne rodowi-
sko osoby nie zawê¿a siê tylko do przyrody, jest nim równie¿ spo³eczeñstwo i sama osoba.
Tak postawiona kwestia jest niew¹tpliwie nowoci¹ i wa¿nym odkryciem. Dziêki temu au-
tor zapewnia, ¿e za pomoc¹ metod przys³uguj¹cych naukom przyrodniczym nie mo¿na do-
konaæ pe³nego opisu ekologicznego uk³adu, w którym cz³owiek-osoba bêdzie jednostk¹
centraln¹. Nale¿y odwo³aæ siê do innych nauk o cz³owieku-osobie.
Micha³ Wyrostkiewicz wskazuje na efekt dialogu ekologiczno-teologicznego, którym
jest ekologia ludzka. Jej wiod¹cym tematem jest przecie¿ jedna z podstawowych katego-
rii antropologicznych, idea integralnego rozwoju osoby, która – jak zaznacza autor – uka-
zuje kompletny obraz osoby i rodowiska oraz pomaga odkryæ sens i cel ¿ycia („It pre-
sents a full picture of the person and the environment in which they live and points out
the sense and goal of their life…”, s. 65). Ekologia ludzka postrzega moralnoæ jako pod-
stawowy atrybut wyró¿niaj¹cy osobê ludzk¹ z ca³ego wiata istot ¿ywych. Nie mo¿na
zatem uprawiaæ tej dziedziny bez odniesienia do teologii, zw³aszcza teologii moralnej.
Przy okazji autor uwiadamia, ¿e naturalna dla osoby ludzkiej jest humanizacja wiata,
która wyra¿a siê w tworzeniu kultury i cywilizacji, a która jest równie¿ elementem jej
integralnego rozwoju. Z tego stwierdzenia wyprowadza dwa interesuj¹ce wnioski: z punk-
tu widzenia ekologii ludzkiej unikanie tworzenia kultury i cywilizacji jest dzia³aniem nie-
ekologicznym oraz s³owa „ekologia” i „naturalny” s¹ znaczeniowo bliskie.
Warto jeszcze zauwa¿yæ, ¿e autor powiêca du¿o uwagi zagadnieniu istoty integral-
nego rozwoju osoby. Dziêki temu pog³êbia ten temat, co pozwala mu odpowiedzieæ na
pytania, czym dok³adnie jest integralny rozwój osoby oraz wskazaæ na ró¿ne jego ród³a.
Omawia te¿ podstawowe jego czynniki i przejawy. W koñcu zaznacza, ¿e rozwój cz³o-
wieka nie mo¿e opieraæ siê tylko na przes³ankach przyrodniczych, ale równie¿ filozoficz-
nych i teologicznych. Takie stwierdzenie pozwala mu zauwa¿yæ, ¿e cz³owiek zosta³ przez
Boga wezwany do rozwoju, który realizuje, gdy staje siê na Jego obraz. Pozytywn¹ odpo-
wied na to powo³anie sprawia, ¿e cz³owiek staje siê pos³uszny prawu naturalnemu
i moralnemu ³adowi Bo¿emu.
Warto dodaæ, ¿e omawiana ksi¹¿ka jest nienaganna od strony formalnej. Uwydatnia
erudycjê autora. Cechuje siê pog³êbionym oraz interdyscyplinarnym spojrzeniem na anali-
zowane zagadnienie, logicznoci¹ i przejrzystoci¹ wywodu naukowego, a tak¿e popraw-
nym jêzykiem naukowym. Oceniaj¹c merytoryczn¹ zawartoæ pracy, trzeba, z wielkim
uznaniem dla autora, podkreliæ, ¿e praca jest nowatorska i potrzebna w czasach, kiedy
interdyscyplinarna refleksja zyskuje na znaczeniu. Nowoæ omawianej ksi¹¿ki ujawnia siê
tym, ¿e jeszcze nikt w Polsce nie zaj¹³ siê zagadnieniem „ekologii ludzkiej” we tak szcze-
gó³owy, spójny i uporz¹dkowany sposób. Do tego jest wartociowym wk³adem we wspó³-
czesne debaty teologicznomoralne.
Autor nie tylko wykaza³ siê dojrza³oci¹ badawczo-naukow¹, ale równie¿ bardzo
dobr¹ znajomoci¹ jêzyka angielskiego, bowiem omawiana rozprawa zosta³a napisana
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w tym jêzyku. Dziêki temu szersze grono czytelników mo¿e zapoznaæ siê z myl¹ pol-
skiej nauki. Praca bazuje przede wszystkim na dorobku polskich twórców, co jest jej ko-
lejn¹ zalet¹.
Ksi¹¿ka dra Micha³a Wyrostkiewicza nie tylko dostarcza inspiruj¹cych materia³ów
do kolejnych badañ nad koncepcj¹ ekologii ludzkiej, ale równie¿ jest jej interesuj¹cym
wprowadzeniem i wyjanieniem. Jej lektura bêdzie dla Czytelnika wymienit¹ uczt¹ inte-
lektualn¹.
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